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一　190　一
れる主な記事」として採録されることはそれほど多くはないが，例外的に国
語政策に関する記事は採録されている。
　「現代日本藷事情J4，333件のうちの「投書1は288件であり，延べ執筆者
数4，333人のうち6．6％（288人）を占める。「投書」の記事の内容を分類し
たものが表7である。
　288件のうち，「文字・表記」に関する記事は157件である。さらにこの中
で「国語政策」に関する記事は133件である。その内訳は，「常用漢字J65件，
「仮名遣い」31件，「人名漢字j17件，「外来語表記」13件，その他7件であ
る。「常用漢字」と「人名漢字」を合わせると82件になり，漢字に関する記
事の多いことがわかる。一般に，国語といえば漢字，国語ができるというこ
とは漢字が読めたり書けたりできることであるという風潮があるが，上記の
こともその反映であろう。
　以上の内容を見てもわかるように「文字・表記」は他の分類項目と比べ「投
書」の採録件数が多い。これは『国語年鑑』の編集方針として，「常用漢字表」
などの発表されたあとの投書記事で，それに対する意見や主張の論旨が明快
で，資料として記録しておく必要があると考えられるものは掲載したという
ことである。
　次に，「漢tII」　「仮名」に関する執筆者の属性について話題別に述べること
にする。
2．3．4．3．話題別執筆者属性
　「常用漢字表」と「改定現代仮名遣い」に関する記事が誰によって書かれ
たものかを，（i）それぞれの話題が出現した日から審議事項が発表される前日
まで，（ii）発表された日からその後の2週間，（iii）2週間後からその年におけ
る話題の最終日まで，という三つの期間に分けて見てみる。（表8）
　案，答申，告示をあわせると「常用漢字表」に関しては189件であり「改
定現代仮名遣い」81件の約2。3倍と件数が多くなっている。期間別にみると
「案」，「答申」では（ii）の期問に集中しているが，「告示！では，（i）（lii）の期
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表8　話題別執筆者属性件数
　　　事．　柄　　i犠
常用漢字表町｛’79．3．30＞
常用漢字衰答申（’8L3．23｝
常用漢字表告示C81，10，1）
???????????ーーー?? ??
i’79．3．3’w3．29
f’7g．3．3e一一4．22
1’79．4．13－vll．1
i’8i．1．12Av　3．22
1’8L3．23N4．5
1’81．4．6’N’5．18
1’81．9．IN9．30
1’81．le．　1・v　10．　14
i’81．le．　15”v　12．2e
　　　　小　　　言十
　　　　　　　　　　　　　　1”’　”EII，
改定現代仮名遣い（案）C85．2．20）i：85．2．20～3．5
　　　　　　　　　　　　　　i’85．3．6N6．27
　　　　　　　　　　　　　　’i　’　一3．5
改定現代仮名週い答申（’86．3。6｝　i’86．3．6～3．19
　　　　　　　　　　　　　　1’86．3．20・v4．9
　　　　　　　　　　　　　　1’86．6．23・一一t5．3e
現｛一ki｛反名遣レ、告示（’86．7．1》　　　　　i：．｛a6，一7ボ1～一7・，一14・一……
　　　　　　　　　　　　　　1’86．7．15ts－12．2
　　　　小　　計　　　　i
執筆者の属性
“’……四…需 A………’「¶’「一’一一’…” d－”…’…’
内都i依頼　i投書
　5i　gi　3　正8　1　10｝　17
　181　li　11
正　　　o　　　正
241　2i　13？i　51　8
?????2
1g9　i　19
　01　ei　e　18i　ei　8　8i　5　i　3
　0i　oi　0　2e　1・　1　1　6
　2i　II　0
　3i・　OI　O
……一一一．
〟D一・1一…・一一．G一一一i一一・一一・・一〇一一一
　2i　4　i　e
　531　11　1　17
????
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問に記事が多くみられる。
　「執筆者属性」とのかかわりでは，「依頼」が「常用漢字表」では19件で
山詞仮名遣い」11件の約し7倍となっており，特に「常用漢字表案」の（ii）
の期間にIO件も集中している。新聞社が依頼した内容（あるいは依頼を受け
た識者の関心）は「改定仮名遣い」より「常用漢字表」の方が高かったとい
うことである。（「外来語表記」については，この調査期間は審議中だったの
で上記のような分析は行わなかった。）
　以上，この章では国語政策に中心をおいて記したが，これは「文字・表記J
701件のうちの61．0％，428件を対象としてのことである。これ以外に「文字・
表記」には273件，39．0等分があるが，このなかには，主なものとして，学
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して，学校教育における漢字の問題や，1984年から1986年にかけて話題に
なった丸文字（マンガ文字），ルビについての賛否両論の記事などが採録され
ていることを付しておく。しかし，これらの問題については今回は時間の制
約があり，別の機会に調査をおこないたい。
2．4．おわりに
　以上，民デ烹名蕊ころ鳳をもとにした調査について述べたが，今後は『デー
タベー刈の欄を吻麹の熊とあわせて・よ胤嘲螢お・な
う予定である。
　また，新聞記事に見られる以外の動向，例えば，ことばに関する書籍や雑
誌論文などの動向もあわせて，日本の「ことば」に関する一一般的な動向につ
いて調査をすることも考えている。
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